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Illustrations
1 bare life 8,187 x 60 x 4 cm, janvier 2009, acrylique sur bois et toile.
2 bare life 25, 80 x 60 x 4cm, janvier 2009, acrylique sur bois.
3 bare life 20, 44 x 31 x 3,5 cm, décembre 2009 – janvier 2010,  
acrylique sur bois et triage jet encre photographique.
4 bare life 19, 44 x 31 x 3,5 cm, décembre 2009 – janvier 2010,  
acrylique sur bois et tirage jet encre photographique.
5 bare life 21, 56 x 38 x 4 cm, décembre 2009 – janvier 2010,  
acrylique sur bois et tirages jet encre photographique.
6 bare life 22, 56 x 38 x 4 cm, décembre 2009 – janvier 2010,  
acrylique sur bois et tirages jet encre photographique.
7 bare life 23, 56 x 38 x 4 cm, décembre 2009 – janvier 2010,  
impressions sérigraphique sur bois.
8 bare life 24, 56 x 38 x 4 cm, décembre 2009 – janvier 2010,  
acrylique sur bois et tirages jet encre photographique.
9 bare life 27, 56 x 38 x 4 cm, février 2010, acrylique sur bois.
10 bare life 28, 60 x 40 x 4 cm, mars - avril 2010, acrylique sur bois.
11 bare life 29, 60 x 40 x 4 cm, avril 2010,  
acrylique sur bois et tirages jet encre photographique.
12 bare life 30, 60 x 40 x 4 cm, avril 2010, acrylique sur bois.
13 bare life 31, 60 x 40 x 4 cm, avril 2010, acrylique sur bois.
14 bare life 32, 60 x 40 x 4 cm, mai 2010, acrylique sur bois.
15 bare life 33, 60 x 40 x 4 cm, june 2010, acrylique sur bois.
16 bare life 35, 60 x 40 x 3,5 cm, juillet - août 2010, acrylique sur bois.
17 bare life 36, 60 x 40 x 3,5 cm, juillet - août 2010,  
acrylique sur bois et tirages jet encre photographique.
18 bare life 37, 60 x 40 x 3,5 cm, juillet - août 2010,  
acrylique sur bois et tirages jet encre photographique.
19 bare life 38, 60 x 40 x 3,5 cm, juillet - août 2010,  
acrylique sur bois et tirages jet encre photographique.
‘The power of connecting is not that of the 
homogeneous – not that of using the horror story to 
speak to us of Nazism and the extermination.  It is 
that of the heterogeneous, of the immediate clash 
between three solitudes: the solitude of the shot, that 
of the photograph, and that of words which speak of 
something else entirely in a quite different context.  
It is the clash of heterogeneous elements that 
provides a common measure.’
Jacques Rancière, The Future of the Image.
The Pinson Press
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This publication was made in conjunction with an 
exhibition at Las Galerie, Paris in September 2010.  
Some of the works illustrated here were included in this 
exhibition. They are from a series of painted reliefs, 
a number of which integrate digital, 
pigment based ink jet media.

